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Este estudo teve por fmalidade avaliar o impact© da telefonia rural no desenvolvimento socio-economico 
de algumas regioes doEstado de Sao Paulo, onde o sistema ja havia sido implantado ha alguns anos. A par- 
tir dos resultados apresentados, percebe-se que a introdugao da telefonia no meio rural contribuiu para 
melhorias significativas, tan to do ponto de vista social como economico. 
INTRODU?AO 
A importancia das telecomunica9oes co- 
mo elemento propulsor do desenvolvimento 
economico e social de qualquer comunidade 
pode ser claramente identificada pelo impac- 
to que elas exercem como elemento facili- 
tador na circula9ao das riquezas, pelas me- 
lhorias nas rela9oes sociais, pela irradia9ao 
de valors culturais e outras contribui9oes 
de igual importancia. 
No caso das comunidades rurais, que por 
for9a das suas atividades vivem mais isoladas 
dos centres urbanos, o acesso aos meios mo- 
dernos de comunica9ao torna-se um fator 
imperative tanto para a dinamiza9ao das ati- 
vidades produtivas como tambdm para per- 
mitir um estreitamento maior nas redoes 
sociais daqueles que tern suas atividades no 
campo, al^m de servir tambem para integrar 
estas comunidades com os centro urbanos 
mais distantes. 
Analisando puramente sob o prisma eco- 
nomico, observa-se que uma das fu^oes 
mais importantes das telecomunica96es no 
meio rural seria justamente criar condi95es 
para o fomecimento de um maior mimero de 
informa9oes em menor tempo, de modo a 
agilizar o sistema de produ9ao e comerciali- 
za9ao dos produtos agncolas, o que poderia 
contribuir de forma significativa para a eli- 
mina9ao ou redu9ao de algumas distor9oes 
que se observa neste importante setor da 
economia. 
Em que pese o avan90 das telecomunica- 
9oes e a sua intensa utiliza9ao, principalmen- 
te nos centres urbanos, ate por volta de 
1980 eram inexistentes dados de pesquisa 
que comprovassem os beneficios advindos 
da implanta9ao do sistema de telefonia rural 
em diversas regioes do Brasil. 
Assim, por solicita9ao da TELEBRAS — 
Telecomunica96es Brasileiras S/A —, o 
IA/FEA/USP desenvolveu uma pesquisa que 
teve por fmalidade avaliar o impacto da tele- 
fonia rural no desenvolvimento s6cio-econo- 
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mico de algumas regiOes do estado de Sao 
Paulo, onde o sistema Jd havia sido implan- 
tad6 hd alguns anos e em relate aos seguin- 
tes pontos: 
- Reflexos nos regimes de mercado 
- Reflexos na armazenagem de produtos 
- Reflexos na escolha de culturas (planta- 
96es) 
— Reflexos nos sistemas de transporte (eco- 
nomia de combusti'vel) 
— Reflexos nas opera^oes financeiras 
— Reflexos na valoriza^o da propriedade 
- Reflexos na fixa^o do homem no campo 
— Reflexos nas mudan9as sociais da comu- 
nidade 
- Reflexos nos hdbitos sociais das familias 
A avalia9ao do impacto da telefonia ru- 
ral com rela9ao aos pontos acima menciona- 
dos foi feita com base nas opiniOes e atitudes 
dos beneficiarios quanto as mudan9as econd- 
mico-sociais ocorridas no ambiente rural 
ap6s a introdu9ao deste sistema de comu- 
nica95o. 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
O quadro das regiOes servidas pelo sistema 
de telefonia rural cooperativa caracteriza- 
va-se pela heterogeneidade entre elas, com 
Jfatores de diferencia9ao que compreendiam 
desde o tipo de atividades s6cio-econ6mi- 
cas desenvolvidas em cada uma delas ate o 
aspecto cronoldgico correspondente ao pe- 
nodo em que havia sido implantado o sis- 
tema. 
Dentro desse prisma, foram escolhidas 
tres regimes do estado de Sao Paulo como 
campo de estudo: Moji das Cruzes, Jundiai 
e Avar^, por suas peculiaridades. 
MOJI DAS CRUZES 
Nessa regiao, mesmo nao existindo uma 
grande diversidade de atividades socio-eco- 
nomicas, identificou-se tres fatores funda- 
mentais de diferencia9ao: 
— O primeiro foi o tipo de atividade econo- 
mica ali desenvolvida, toda ela dedicada 
k agricultura, principalmente a produtos 
hortifrutigranjeiros. 
— O segundo aspecto foi sua caractensti- 
ca de regiao pioneira em rela9ao ao fator 
sistema de telefonia rural, jd que aimplan- 
ta95o nessa regiao havia ocorrido hci quatro 
anos, quando da realiza95o da pesquisa. 
— O terceiro fator foi a predominancia da 
col6nia japonesa nas atividades agnco- 
las. 
A regiSo de Moji das Cruzes contava, na 
6poca, com cerca de 800 terminais em ope- 
ra9ao. 
JUNDIAI 
A regiao de Jundiai, cujo sistema havia si- 
do implantado ha cerca de um ano, na 6po- 
ca da pesquisa, caracterizava-se pela diversi- 
dade de atividades s6cio-econ6micas ali de- 
senvolvidas. Assim, no conjunto formado 
pelos municipios de Valinhos-Vinhedo nota- 
va-se a presen9a de pequenas cMcaras desti- 
nadas ao lazer; na periferia do municipio de 
Jundiaf encontravam-se pequenas e madias 
industrias, havendo um terceiro setor desti- 
nado as atividades essencialmente agn'colas, 
mais especificamente produtos hortifruti- 
granjeiros. 
At^ aquele momento haviam sido instala- 
dos nessa regiao cerca de 600 terminais, dis- 
tribuidos em tres centrais. 
AVARE 
Avar^ adquiriu importancia de regiao in- 
termedidria entre Jundiai e Moji das Cruzes, 
uma vez que a instala9ao do sistema havia 
ocorrido ha um ano e meio e suas atividades 
economicas, apesar de tamb^m pertencerem 
ao setor primario, compreendiam a pecudria 
e tipos de cultura diferentes daqueles regis- 
trados nas outras regiQes. 
Portanto, o universe da pesquisa com- 
preendeu os possuidores de telefone rural 
nas regiOes de Moji das Cruzes, Jundiai e 
Avar^. 
Tendo em vista as diferentes atividades 
sociais e economicas desenvolvidas em cada 
regiao, o crit^rio de amostragem utilizado foi 
o de amostragem casual estratificada. 
Os estratos da amostra foram seleciona- 
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dos com base no tipo de atividade desen- 
volvida nas tres regiOes que compuseram o 
universe da pesquisa. 
(♦) 
RESULT ADOS OBTIDOS 
A segiiir € apresentada uma anllise dos 
principals resultados obtidos na pesquisa. 
Os dados levantados foram apresentados por 
regiao para as variaveis mais relevantes pes- 
quisadas, o que permitiu uma visao compa- 
rativa do impact© da telefonia rural nas con- 
di^Oes sricio-economicas de cada uma das 
tres regiQes pesquisadas. 
A andlise foi subdividida em tres partes, 
apresentando-se inicialmente um breve per- 
fil da amostra pesquisada de modo a forne- 
cer uma caracteriza9ao mais completa de ca- 
da uma das tres regiQes pesquisadas. A se- 
guir analisou-se a utiliza9ao do telefone por 
parte dos beneficidrios nas suas atividades 
economicas e finalmente apresentou-se as 
opiniOes dos beneficidrios quanto d influen- 
cia da telefonia rural nas atividades sricio- 
economicas. 
PERFIL DA AMOSTRA 
Neste tripico sao apresentadas algumas 
informa9oes que complementaram a carac- 
teriza9ao das tres regiries pesquisadas. 
Assim, tem-se inicialmente que a maior 
A amostra total foi composta por 310 
propriedades, sendo que os diversos estra- 
tos sao identificados no quadro a seguir. 
parte das propriedades (96%), como evidencia 
o Quadro 2, sdo prriprias, sendo que ndo 
houve muita diferen9a entre as tres regiries 
neste aspecto. 
Quanto ao tipo de atividade desenvolvi- 
da nas propriedades dos entrevistados (Qua- 
dro 3), notou-se uma predominancia de ati- 
vidades agncolas (39%), seguida por outras 
atividades (21%) e por atividades de lazer 
(14%). Os demais tipos de atividade nao 
apresentaram porcentagens muito significati- 
vas. No entanto, ao se verificar a composi- 
930 de cada regiSo separadamente, este qua- 
dro ofereceu bastante altera9ries. Desse 
modo, a regiao de Moji das Cruzes caracte- 
rizou-se por atividades predominantemente 
agncolas, apresentando, em menor escala, 
atividades avicolas. 
Jd a regiao de Jundiai caracterizou-se, 
quase igualmente, por atividades agrfcolas, 
outras atividades e de lazer, com uma leve 
predominancia na agricultura, seguida por 
outras atividades. 
Finalmente Avard apresentou quatro ti- 
pos distintos de atividades, em porcenta- 
gens qiiase identicas. Sao estas atividades: 
agricultura, lazer, pecudria e outras. 
QUADRO1 
PROPRIEDADES RURAIS PARTICEPANTES DA AMOSTRA 
TIPO DE ATIVIDADE 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 
MOJI DAS CRUZES JUNDIAI AVARE 
AGRfCOLA 55 38 29 
LAZER 4 17 22 
PECUARIA 0 5 24 
AVICOLA 20 4 0 
EXTRATIVA 3 8 0 
INDOSTRIA 5 7 4 
OUTROS (*) 15 29 21 
TOTAL DA AMOSTRA 102 108 100 
Os residentes que nao exerciam atividades economicas na propriedade e nao a possuiam como local 
de lazer, foram classificados na categoria "outros" 
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QUADRO 2 
informa^Oes sobre a propriedade 
TIPO DE PROPRIEDADE 
REGIOES 
1 
TOTAL 
MOJI JUNDIAf AVARfi 
prOpria N 
% 
94 
95,9 
104 
96,3 
97 
97,0 
295 
96,4 
ARRENDADA N 
% 
4 
4,1 
1 
0,9 
2 
2,0 
7 
2,3 
PARCERIA N 
% 
0 
0,0 
3 
2,8 
1 
1,0 
4 
1,3 
TOTAL N 
% 
98 
100,0 
108 
100,0 
100 
100,0 
306 
100,0 
n — mimero de respostas 
% = porcentagem em rela^ao ao total da coluna 
QUADRO 3 
TIPO DE ATIVIDADE 
TIPO DE ATIVIDADE 
REGIOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAf AVARE 
agrTcola N 
% 
55 
53,9 
38 
35,5 
29 
29,0 
122 
39,5 
LAZER N 
% 
4 
3,9 
17 
15,9 
22 
22,0 
43 
13,9 
pecuAria N 
% 
0 
0,0 
5 
4,7 
24 
24,0 
29 
9,4 
avTcola 
N 
% 
20 
19,6 
4 
3,7 
0 
0,0 
24 
7,8 
AGROINDUSTRIAL N 
% 
0 
0,0 
0 
0,0 
3 
3,0 
3 
1,0 
EXTRATIVO N 
% 
3 
2,9 
8 
7,5 
0 
0,0 
11 
3,6 
OUTROS N 
% 
15 
14,7 
28 
26,2 
21 
21,0 
64 
20,7 
INDOSTRIA N 
% 
5 
4,9 
7 
6,5 
1 
1,0 
13 
4,2 
TOTAL N 
% 
102 
100,0 
107 
100,0 
100 
100,0 
309 
100,0 
n — numero de respostas 
% = porcentagem em relate ao total da coluna 
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Considerando o crueno ae classifica- 
9S0 s6cio-€con6mico ABA/ABIPEME, le- 
vantou-se as seguintes caracterfsticas dos en- 
trevistados. 
Aproximadamente 93% dos entrevistados 
situaram-se em classes socials mais elevadas, 
com 30% dos respondentes pertencendo k 
classe A, indicando posse de v^rios bens e 
melhorias significativas em suas moradias 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em relate ao total da coluna 
Percebe-se pelo Quadro 5 que as tr€s re- 
gides apresentam composi9des 6tnicas bem 
distintas. Em Moji das Cruzes prevalece a co- 
loniza93o asidtica, em Avart h& um relati- 
ve contingente europeu e em Jundiaf pre- 
dominam os brasileiros. 
UTILIZA^AO DO TELEFONE NAS 
ATIVIDADES ECON0MICAS 
Uma vez que um dos objetivos da pesqui- 
sa foi o de analisar os reflexes da telefonia 
rural sobre os aspectos econ6micos das co- 
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rurais. A classe B correspondeu 32% e i clas- 
se C, 30%. 
Com rela9ao trds regiOes, Moji das Cru- 
zes apresentou um maior numero de entre- 
vistados nas classes sociais intermedi£rias, ou 
seja, B e C. em Jundiai predominaram pes- 
soas das classes A e C e em Avar^ as maio- 
fes porcentagens foram verificadas nas clas- 
ses A e B (Quadro 4). 
munidades mais beneficiadas, o estudo pro- 
curou verificar a utiliza9a:o do telefone na- 
quelas situa95es que traduziram os referidos 
aspectos econdmicos, os quais foram medi- 
dos principalmente atravds das seguintes 
varidveis: 
— Iiga95es comerciais para cota9ao de pre- 
90s 
— liga9Qes comerciais para contato com 
clientes 
— Iiga90es comerciais para contatos com 
instituiQdes finance iras 
QUADRO 4 
CLASSIFICAQAO SOCIO-ECONOMICA 
CLASSES REGIOES 
TOTAL SOCIO-ECONOMICAS MOJI JUNDIAf avar£ 
A N 
% 
18 
17,6 
39 
36,8 
36 
36,0 
93 
30,2 
B N 
% 
39 
38,2 
29 
27,3 
31 
31,0 
99 
32,1 
C N 
% 
35 
34,3 
37 
34,9 
22 
22,0 
94 
30,5 
D N 
% 
10 
9,8 
1 
0,9 
8 
8,0 
19 
6,2 
E N 
% 
0 
0,0 
0 
0,0 
3 
3,0 
3 
1,0 
TOTAL N 
% 
102 
100,0 
106 
100,0 
100 
100,0 
308 
100,0 
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QUADRO 5 
NACIONALIDADE DOS ENTREVISTADOS 
NACION ALIDADES 
REGIOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Brasileira N 
% 
50 
49,0 
95 
88,7 
70 
70,0 
215 
69,6 
Europ&a N 
% 
1 
1,0 
10 
9,3 
28 
28,0 
39 
12,6 
Asiatica N 
% 
51 
50,0 
1 
1,0 
2 
2,0 
54 
17,5 
Americana 
Nao Brasileira 
N 
% 
0 
0,0 
1 
1,0 
0 
0,0 
1 
0,3 
TOTAL N 
% 
102 
100,0 
107 
100,0 
100 
100,0 
309 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em relate ao total da coluna 
Com rela^o a variavel referente a utiliza- 
9ao do telefone para liga^Oes comerciais, po- 
de-se observar, inicialmente, pelo Quadro 6, 
que apesar de 60% dos entrevistados Mo te- 
rem usado o telefone para cota^o de pre- 
90s, esta utiliza9ao ainda foi razodvel ao se 
analisar as regiOes particularmente. A grande 
incidencia da baixa utiliza95o do telefone de- 
veu-se principalmente k regiao de Jundiai, 
pois 89% dos entrevistados responderam que 
nunca utilizaram o telefone com esta flnali- 
dade ou utilizaram-no pouco. 
Em Avard, apesar de notar-se uma utiliza- 
9ao um pouco mais intensa que em Jundiai, 
ainda se verificou um pequeno uso do telefo- 
ne, pois 62% dos entrevistados apresentaram 
"nenhuma intensidade" e 20% "pouca" 
A regiao de Moji foi a que apresentou 
uma utiliza9<ro do telefone para cota9£fo de 
pre90S mais signiflcativa, pois apenas 45% 
dos entrevistados nunca utilizam o telefone 
para esta finalidade. A diferen9a entre Moji 
das Cruzes e as demais regimes fica bastante 
evidente neste caso, decorrencia provavel- 
mente do tempo maior de uso do equipa- 
mento e das caracteristicas economicas des- 
ta regiao. 
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QUADRO 6 
LiGAgOES COMERCIA1S PARA COTA^AO DE PRE?OS 
INTENSIDADE 
DE USO 
REGIOES TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Nunca 
N 
% 
46 
45,1 
78 
74,3 
61 
61,6 
185 
60,5 
Pouca 
N 
% 
21 
20,6 
15 
14,3 
20 
20,2 
56 
18,3 
Moderada N 
% 
14 
13,7 
8 
7,6 
8 
8,1 
30 
9,8 
Bastante 
N 
% 
19 
18,6 
4 
3,8 
8 
8,1 
31 
10,1 
Total 
N 
% 
2 
2,0 
0 
0,0 
2 
2,0 
4 
1,3 
TOTAL N 
% 
102 
100,0 
105 
100,0 
99 
100,0 
306 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em reh^ao ao total da coluna 
0 uso do telefone para contato com clien- 
tes tamb^m evidenciou as diferer^as entre as 
regiOes, notando-se uma utiliza9So nula, 
principalmente em Jundiai, onde 68,6% dos 
entrevistados desta cidade nunca usaram o 
telefone para este fim. 
Os entrevistados de Avare recorreram ao 
telefone com maior freqiiencia, em rela^o 
^s demais regiOes, para contato com clien- 
te, com 20% dos respondentes apresentando 
uma intensidade de uso "moderada" e 18% 
entre "bastante e total" 
0 uso do telefone para este fim em Moji 
foi razo^vel, com 27% dos entrevistados 
apresentando uma utiliza^o entre "mode- 
rada" e "total" 
O Quadro 7 apresenta estes resultados. 
Mesmo admitindo a pouca importancia 
do telefone para contato com institui9(5es 
fmanceiras, Moji das Cruzes ainda foi a re- 
giao que recorreu com maior intensidade ao 
telefone para esta finalidade, com 26% dos 
entrevistados apresentando uma utiliza9ao 
entre moderada e total. 
Jundiai novamente, apresentou a mais 
baixa utiliza9ao com uma freqiiencia de 77% 
na intensidade "nenhuma", seguida por Ava- 
r6, com 66% (Quadro 8). 
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QUADRO 7 
LIGAgOES COMERCIAIS PARA CONTATOS COM CLIENTES 
INTENSIDADE 
DE USO 
REGIOES 
TOTAL 
MOJ1 JUNDIAI AVARE 
Nunca N 
% 
48 
47,0 
72 
68,6 
40 
40,0 
160 
52,1 
Pouca N 
% 
26 
25,5 
9 
8,6 
22 
22,0 
57 
18,6 
Moderada N 
% 
15 
14,7 
17 
16,2 
20 
20,0 
52 
16,9 
Bastante N 
% 
12 
11,8 
6 
5,7 
14 
14,0 
32 
10,4 
Total N 
% 
1 
1,0 
1 
0,9 
4 
4,0 
6 
2,0 
TOTAL N 
% 
102 
100,0 
105 
100,0 
100 
100,0 
307 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em relagao ao total da coluna 
QUADRO 8 
LIGAgOES COMERCIAIS PARA CONTATOS COM INSTITUigOES FINANCEIRAS 
INTENSIDADE 
DE USO 
REGIOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Nunca N 
% 
40 
39,2 
81 
77,1 
66 
66,0 
187 
60,9 
Pouca 
N 
% 
35 
34,3 
16 
15,2 
20 
20,0 
71 
23,1 
Moderada N % 
19 
18,6 
5 
4,8 
8 
8,0 
32 
10,4 
Bastante 
N 
% 
7 
6,9 
3 
2,8 
6 
6,0 
16 
5,2 
Total 
N 
% 
1 
1,0 
0 
0,0 
0 
0,0 
1 
0,3 
TOTAL 
N 
% 
102 
100,0 
105 
100,0 
100 
100,0 
307 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em relagao ao total da coluna 
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PERCEPgAO DAS INFLUENCIAS DA 
TELEFONIA RURAL NAS ATIV1DADES 
SOCIO-ECONOMICAS DOS 
BENEF1CIADOS 
Com rela9ao a percep^ao dos entrevista- 
dos quanto ^ influencia da telefonia rural so- 
bre suas atividades s6cio-econ6micas, per- 
cebeu-se, pelos resultados obtidos, a contri- 
bui9ao significativa que a implanta9ao do sis- 
tema proporcionou aos seus usudrios. 
Quanto ds varidveis que procuraram me- 
dir esta percep9ao, constatou-se, inicialmen- 
te, que 73,8% dos entrevistados concorda- 
ram totalmente com a aflm^do de que o te- 
lefone facilitou seus neg6cios, sendo que es- 
ta porcentagem manteve-se para as regiOes, 
exceto para Jundiai, onde foi inferior (51%). 
0 Quadro 9 detalha melhor estes resultados. 
Jd nos resultados obtidos nesta primeira 
varidvel, percebeu-se as diferen9as entre as 
regiQes, sendo que Moji das Cruzes utilizou 
o sistema de forma mais intensa, o que tam- 
bdm predominou para diversas outras varid- 
veis analisadas mais a seguir. 
QUADRO 9 
"0 TELEFONE FACILITA MEUS NEGOCIOS" 
GRAU DE CONCOR- 
cia/discordAn- 
CIA 
REGlOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
4 
4,0 
15 
15,9 
1 
1,1 
20 
7,1 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
1 
1,0 
5 
5,3 
0 
0,0 
6 
2,1 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
13 
13,0 
26 
27,6 
9 
10,2 
48 
17,0 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
82 
82,0 
48 
51,1 
78 
88,6 
208 
73,8 
TOTAL 
N 
% 
100 
100,0 
94 
100,0 
88 
100,0 
282 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em rela^ao ao total da coluna 
0 Quadro 10 apresenta os graus de con- 
cordancia/discordancia obtidos para a asser- 
tiva "o telefone auxiliou-me na forma9do 
dos pre90S de venda" Os graus de concor- 
dancia obtidos nas tres regiOes foram bas- 
tante significativos, sendo que as/reqiiencias 
mais altas se verificaram em Moji, onde 
58% dos entrevistados concordaram total- 
mente e 18% pouco com a assertiva, confir- 
mando, assim, a utiliza9do do telefone para 
aquele fim. 
Em Avard, 69% dos respondentes concor- 
daram totalmente ou pouco com a assertiva 
e em Jundiai, apesar de ter apresentado as 
concordancias mais baixas em rela92o <ls ou- 
tras regiOes, estas ainda foram relevantes, 
pois 60% concordaram entre totalmente e 
pouco com o fato de o telefone ter auxilia- 
do na forma95o dos pre90S de venda. 
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QUADRO 10 
"O TELEFONE AUXILIOU-ME NA FORMAQAO DOS PREgOS DE VENDA" 
GRAU DE 
concordAncia/ 
DISCORDANCIA 
REGlOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
12 
12,1 
28 
34,1 
16 
21,6 
56 
22,0 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
12 
12,1 
5 
6,1 
7 
9,4 
24 
9,4 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
18 
18,2 
19 
23,2 
17 
23,0 
54 
21,2 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
57 
57,6 
30 
36,6 
34 
46,0 
121 
47,5 
TOTAL N 
% 
99 
100,0 
82 
100,0 
74 
100,0 
255 
100,0 
n — numero de respostas 
% — porcentagem em relate ao total da coluna 
QUADRO 11 
"O TELEFONE AUXILIOU-ME A LEV ANT AR PREQOS DE FORNECEDORES" 
GRAU DE 
concordAncia/ 
discordAncia 
REGlOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Discoda 
Totalmente 
N 
% 
14 
14,4 
35 
41,2 
19 
26,4 
68 
26,8 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
18 
18,5 
13 
15,3 
4 
5,5 
35 
13,8 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
15 
15,5 
17 
20,0 
15 
20,8 
47 
18,5 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
50 
51,5 
'20 
23,5 
34 
47,2 
104 
40,9 
TOTAL N % 
97 
100,0 
85 
100,0 
72 
100,0 
254 
100,0 
n =: numero de respostas 
% ^ porcentagem em rela^ao ao total da coluna 
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Mesmo admitindo ter sido relativa a im- 
portancia do telefone para levantar pre90S de 
fomecedores (Quadro 11), ainda assim pre- 
valeceu Moji das Cruzes com maior intensi- 
dade de concordancia quando se analisou as 
tres regimes separadamente, pois 51% dos en- 
trevistados desta regiao concordaram total- 
mente com esta utiliza^o do telefone. Em 
Avar^, a porcentagem obtida neste grau de 
concordancia foi um pouco inferior, mas ain- 
da relevante (47%), e Jundiai novamente 
apresentou comportamento diverse, uma vez 
que 56% dos entrevistados discordaram en- 
tre totalmente e pouco da assertiva. 
No que concerne k valoriza9«Io da proprie- 
dade, houve uma identidade de respostas en- 
tre as tres regiOes (Quadro 13). Al^m de um 
numero bastante significativo de entrevista- 
dos, 77%, concordaram totalmente com rela- 
920 a esta questSo, percebeu-se tamb^m uma 
concentra9a:o de freqiiencias, neste grau de 
concordancia, bastante semelhante entre as 
A telefonia rural tambem se apresentou 
como um elemento facilitador no sentido de 
ajudar o usucirio a comprar mais barato. 
Quanto a esta questSo, Moji das Cruzes e 
Avar^ apresentaram resultados bastante se- 
melhantes, confirmando a afirmativa de que 
o telefone ajudou a comprar mais barato, 
diferindo apenas no grau de discordancia, o 
que nSo chega a ser relevante. Mais uma vez 
Jundiai apresentou resultados mais baixos 
do que as outras duas regiOes, apresentando 
o menor grau de concordancia total (33%) 
e o maior grau de discordancia total (36%), 
como pode ser visto no Quadro 12. 
tres regiOes, com ligeira predominancia em 
Avar6, 
Assim cerca de 95% dos entrevistados, nas 
tres regiOes, concordaram totalmente ou 
pouco com o fato de que o telefone contri- 
buiu para a vaIoriza9§6 da propriedade, res- 
saltando-se, assim, a importancia do telefo- 
ne quanto a este aspecto. 
QUADRO 12 
"O TELEFONE AJUDOU-ME A COMPRAR MAIS BARATO" 
GRAUDE 
CONCORDANCIA/ 
DISCORDANCIA 
REGIOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
16 
16,3 
31 
36,4 
14 
17,5 
61 
23,2 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
13 
13,3 
9 
10,6 
4 
5,0 
26 
9,9 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
27 
27,5 
17 
20,0 
22 
27,5 
60 
25,1 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
42 
42,8 
28 
33,0 
40 
50,0 
110 
41,8 
TOTAL N 
% 
98 
100,0 
85 
100,0 
80 
100,0 
263 
100,0 
n — numero de respostas 
% = porcentagem em rela9ao ao total da coluna 
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QUADRO 13 
"0 TELEFONE VALORIZOU MINHA PROPRIEDADE" 
GRAU DE 
concordAncia/ 
discordAncia 
REGlOES 
TOTAL 
M0J1 JUNDlAf AVARfi 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
1 
1,0 
5 
4,8 
1 
1,0 
7 
2,3 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
0 
0,0 
2 
1,9 
1 
1,0 
3 
1,0 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
25 
24,7 
23 
22,3 
12 
12,2 
60 
19,9 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
75 
74,2 
73 
70,9 
84 
85,7 
232 
76,8 
TOTAL N 
% 
101 
100,0 
103 
100,0 
98 
100,0 
302 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em relate ao total da coluna 
QUADRO 14 
"O TELEFONE AJUDOU A AUMENTAR MINHA PRODUQAO" 
GRAU DE 
concordAncia/ 
discordAncia 
REGlOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAf avar£ 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
13 
13,3 
36 
43,9 
22 
27,5 
71 
27,3 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
22 
22,4 
10 
12,2 
7 
8,7 
39 
15,0 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
31 
31,6 
19 
23,2 
24 
30,0 
74 
28,5 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
32 
32,6 
17 
20,7 
27 
33,7 
76 
29,2 
TOTAL 
N 
% 
98 
100,0 
82 
100,0 
80 
100,0 
260 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em rela^So ao total da coluna 
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Analisando-se as tres regiSes conjuntamen- 
te, a importancia do telefone para aumentar 
a produ9^o ficou relativamente caracteriza- 
da, pois 29% dos respondentes concordaram 
totalmente e 28% concordaram pouco com 
esta assertiva. 
Mas, mesmo assim, comparando-se as tres 
regimes, notou-se que Moji das Cruzes e Ava- 
rd apresentaram as porcentagens mais sig- 
nificativas em termos de confirmar o fato de 
que o telefone ajudou a aumentar a produ- 
930, com cerca de 66% dos entrevistados 
concordando totalmente ou pouco. 
Id a regiao de Jundiai apresentou indices 
mais baixos de concordancia, nao confirman- 
do significativamente a questdo de que o te- 
Em que pese nao haver dados mais deta- 
Ihados com rela9do d questdo, percebe-se, pe- 
las respostas dos entrevistados, que existiu 
um consenso quanto a importancia do tele- 
fone para a economia de combustivel. 
Em Moji e Avar^ a quase totalidade dos 
entrevistados concordou que o telefone aju- 
dou na economia de combustivel e apenas 
lefone ajudou a aumentar a produ9ao de seus 
usudrios (Quadro 14). 
Com rela9do a importancia do telefone 
para redu9do de custos, as regiOes de Moji 
das Cruzes e Avare apresentaram graus de 
concordancia/discordancia bastante seme- 
Ihantes na importancia atribuida ao telefo- 
ne para esta finalidade, pois cerca de 80% 
dos entrevistados, nas duas regiOes, concor- 
davam totalmente ou pouco com a asserti- 
va. Em Jundiai verificou-se um porcentual 
inferior nestes graus de concordancia (52%), 
mas ainda assim significative, o que parece 
confirmar a utilidade do telefone na redu- 
9ao de custos dos beneficidrios do sistema 
(Quadro 15). 
5% dos entrevistados, aproximadamente, nao 
concordaram com este fato. 
Em Jundiai tamb^m foi confirmada a uti- 
lidade do telefone para este fim, embora de 
forma menos contundente, pois 54% dos en- 
trevistados concordaram total e 23% concor- 
daram pouco com a assertiva. (Quadro 16) 
QUADRO 15 
"O TELEFONE REDUZIU MEUS CUSTOS" 
GRAU DE 
CONCORDANCIA/ 
DISCORDANCIA 
REGIOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
10 
10,2 
30 
30,6 
7 
7,2 
47 
16,8 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
8 
8,2 
8 
8,2 
6 
6,2 
22 
7,9 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
25 
25,5 
18 
18,4 
20 
20,4 
63 
22,6 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
55 
56,1 
33 
33,7 
59 
60,2 
147 
52,7 
TOTAL N 
% 
98 
100,0 
89 
100,0 
92 
100,0 
279 
100,0 
n = numcro de respostas 
% = porcentagem em relate ao total da coluna 
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QUADRO 16 
"0 TELEFONE ECONOMIZOU MUITO COMBUSlfVEL" 
GRAU DE 
CONCORDANCIA/ 
DISCORDANCIA 
REGlOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
2 
2,0 
16 
16,2 
5 
5,0 
23 
7,7 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
2 
2,0 
6 
6,1 
1 
1,0 
9 
3,0 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
17 
16,8 
23 
23,2 
12 
12,0 
52 
17,3 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
80 
79,2 
54 
54,5 
82 
82,0 
216 
72,0 
TOTAL N 
% 
101 
100,0 
99 
100,0 
100 
100,0 
300 
100,0 
n - numero de respostas 
% = porcentagem em rela^o ao total da coluna 
QUADRO 17 
"O TELEFONE FORTALECEU AS ATIVIDADES AGRfCOLAS 
E O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE" 
GRAU DE 
CONCORDANCIA/ 
DISCORDANCIA 
REGlOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
3 
3,0 
16 
17,2 
2 
2,3 
21 
7,5 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
4 
4,0 
6 
6,4 
1 
1,1 
11 
3,9 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
26 
25,7 
26 
27,9 
11 
12,6 
63 
22,4 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
68 
67,3 
45 
48,4 
73 
84,0 
186 
66,2 
TOTAL N % 
101 
100,0 
93 
100,0 
87 
100,0 
281 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em rela9ao ao total da coluna 
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Outra informa^ao interessante foi a im- 
portancia que os entrevistados atribufram ao 
telefone no que tange k sua contribui^o pa- 
ra o fortalecimento das atividades agn'colas, 
como pode ser visto no Quadro 17. 
Um numero bastante signiflcativo concor- 
dou totalmente com esta contribui^o da te- 
le fonia rural, sen do que as maiores freqlien- 
cias se verificaram em Avar6 (84%), seguida 
de Moji (67%). Jundiai apresentou novamen- 
te o grau de concordancia total mais baixo 
(48%). 
Como o fortalecimento das atividades 
agn'colas depende de inumeros fatores, prin- 
Uma questao bastante interessante foi 
aquela relativa k importancia da telefonia ru- 
ral'para fixato do homem no campo. Os 
levantamentos efetuados no campo refo^a- 
ram esta hip6tese como mostra o Quadro 18. 
Com relate a esta questao tamb&n pre- 
valeceu a regiao de Moji das Cruzes com os 
maiores graus de concordancia (80%) segui- 
cipalmente daqueles provenientes da pro- 
pria poh'tica econbmica do govemo, o fato 
de 66%, dos entrevistados considerarem que 
o telefone fortaleceu suas atividades agn'co- 
las pode ser considerado um fator relevante. 
Por outro lado, como uma das preocupa^Oes 
do Govemo Federal 6 promover o desenvol- 
vimento do setor agn'cola, o fato de 66% dos 
entrevistados considerar que o telefone re- 
fletiu positivamente no desenvolvimento de 
suas atividades, vem ao encontro das expec- 
tativas do proprio governo e refor^a a tese 
de que a telefonia rural 6 um fator de desen- 
volvimento economico. 
da de Avar6 (71%). Percebeu-se, pela distri- 
bui9^o das freqiiencias, a diferen^a entre as 
regioes de Moji das Cruzes e Avar6 quando 
comparadas com Jundiai. Isto foi decorren- 
cia, provavelmente, do fato de existirem em 
Jundiai' muitas dreas de lazer, nko sendo a fl- 
xa9ao do homem no campo um componen- 
te muito importante. 
QUADRO 18 
"O TELEFONE AJUDOU A FIXAR-ME NESTE LOCAL" 
GRAU DE 
CONCORDANCIA/ 
discordAncia 
REGIOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAf AVARE 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
6 
6,0 
29 
30,8 
16 
16,7 
51 
17,5 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
13 
12,9 
12 
12,8 
12 
12,5 
37 
12,7 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
26 
25,7 
21 
22,3 
28 
29,2 
75 
25,8 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
56 
55,4 
32 
34,0 
40 
41,6 
128 
44,0 
TOTAL N % 
101 
100,0 
94 
100,0 
96 
100,0 
291 
100,0 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em relate ao total da coluna 
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Com rela^o ao impacto da telefonia ru- 
ral no comportamento social das comunida- 
des pesquisadas, mais especificamente no 
que diz respeito k importancia do telefone 
para a melhoria de vida social dos entrevis- 
tados, 51% concordaram totalmente com es- 
ta afirma^o e 28% concordaram pouco 
(Quadro 19). 
Analisando-se as regiOes separadamente 
verificou-se que o maior grau de concordan- 
n = numero de respostas 
% = porcentagem em relagao ao total da coluna 
CONSIDERA^OES FINAIS 
Como se observou pelos resultados apre- 
sentados, a introduce da telefonia no meio 
rural contribuiu para melhorias signiflcati- 
vas, tanto do ponto de vista social como eco- 
nomico. 
Sob o ponto de vista macroeconomico, o 
aspecto mais relevante do telefone, e que foi 
amplamente confirmado segundo a percep- 
9^0 maci^a dos beneflciados, referiu-se k eco- 
nomia de combustfvel gerada pela sua utili- 
za^^To. Essa atitude demonstra que, naque- 
les estados menos desenvolvidos ou caracte- 
rizados por distancias maiores ou vias de 
cia se deu em Moji onde 71% dos entrevista- 
dos concordaram totalmente com a assertiva 
e 23% concordaram pouco. 
Avard e Jundiaf apresentaram freqiien- 
cias bem menores em rela^So a Moji, 49% e 
31%, respectivamente, na concordancia to- 
tal, o que demonstrou que os entrevistados 
destas regimes atribuiram uma importancia 
relativa ao telefone como fator de melhoria 
na vida social. 
acesso mais difi'ceis, a telefonia rural repre- 
senta uma solu^ao em potencial. 
No setor primdrio de nossa economia, re- 
presentado por 65% da amostra estudada, 
notou-se tambdm uma confirmado positi- 
va do telefone como elemento que facilitou 
a dinamizado das atividades produtivas e 
permitiu uma redudo nos custos de produ- 
do surgindo, portanto, o telefone como um 
"quase fator" de produgao. 
Outro aspecto importante na percepd© 
dos beneflcidrios referiu-se a valoriza9ao da 
propriedade, pois a grande maioria dos en- 
trevistados confirmou este aspecto. 
Essa informa9a:o, conjugada com os de- 
QUADRO 19 
"0 TELEFONE MELHOROU MINHA VIDA SOCIAL" 
GRAU DE 
CONCORDANCIA/ 
DISCORDANCIA 
REGIOES 
TOTAL 
MOJI JUNDIAI AVARE 
Discorda 
Totalmente 
N 
% 
2 
2,0 
24 
25,8 
8 
8,5 
34 
11,8 
Discorda 
Pouco 
N 
% 
4 
3,9 
12 
12,9 
10 
10,6 
26 
9,0 
Concorda 
Pouco 
N 
% 
24 
23,5 
28 
30,1 
30 
31,9 
82 
28,4 
Concorda 
Totalmente 
N 
% 
72 
70,6 
29 
31,2 
46 
48,9 
147 
50,9 
TOTAL N 
% 
102 
100,0 
93 
100,0 
94 
100,0 
289 
100,0 
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mais aspectos economicos citados, contribui 
de forma substancial nao s6 para futuras ins- 
tala9e5es comerciais relativas ao telefone ru- 
ral, mas tamb^m na justificativa de novas ex- 
pansOes desse tipo de servi90 no territorio 
brasileiro. 
Em termos socials tambdm o telefone ru- 
ral mostrou-se como um fator positivo, mui- 
to embora mto seja o fator mais relevante 
em termos de fixa9ao do homem no campo. 
Haja vista que na percep9ao dos usudrios ele 
contribuiu para melhorar as re^Oes sociais 
da comunidade rural. 
Os resultados analisados sugerem que o 
govemo deve orientar seus investimentos em 
telefonia rural preponderantemente para re- 
giOes que tenham grande potencial economi- 
co e onde o telefone possa atuar como um 
instrumento de mudan9a e de melhoria na 
economia e na vida social da popu^do, vis- 
to que cidades com caractensticas de lazer 
tern menor aproveitamento do equipamento. 
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